




































Labha vata no anappaka,yemayam・ Bhagavantam・ addasama,
saran・am・ tam・ upema cakkhuma, sattha no hohi tuvammahamuni.(Sn.31.)
私達は世尊に見えることが出来ました、私達はなんと多くのものを得たことでしょう、眼
ある方よ、私達は貴方に帰依します。大いなる沈黙の聖者よ、貴方は私達の師であります。
Gopıca ahan ca assava brahmacariyam・ Sugatecaramase,










Gahat・t・havattam・ pana vo vadami yathakaro savako sadhu hoti,
na h eso labbha sapariggahena phassetum・ yo kevalo bhikkhudhammo.(Sn.393.)
また、在家者の努めを貴方達に説きます。このように実行する人はよい弟子である。完全
な出家者に関する規定は、妻ある者の故に、達成できないであろう。
Pan・am・ na hane, na cadinnam adiye,musa na bhase,na camajjapo siya,











Tato ca pakkhass upavass uposatham・ catuddasim・ pancadasin ca at・t・hamim・




Tato ca pato upavutthuposatho annena panena ca bhikkhusam・gham・
pasannacitto anumodamano yatharaham・ sam・vibhajetha vinnu. (Sn. 403.)
その後、早朝に布薩を行った者は、食べ物と飲み物によって比丘僧伽に、
清らかな心で喜びつつ、適当に智者達に分かちあたえよ 。
Dhammenamatapitaro bhareyya payojayedhammikam・ so van・ijjam・














Atha kho bhikkhave sutavato ariyasavakassa aparapaccaya nan・am evettha hoti.
Imasmim・ sati idam・ hoti. imassuppada idam uppajjati. avijjaya sati san
・khara honti,
san・kharesu sati vinnan・am・ hoti, vinnan・e sati namarupam・ hoti, namarupe sati
sal・ayatanam hoti,sal・ayatanesatiphasso hoti,phassesativedana hoti,vedanaya sati
tan・ha hoti,tan・haya satiupadanam・ hoti,upadanesatibhavohoti,bhavesatijatihoti,









Yato ca kho bhikkhave ariyasavako evam lokassa samudayanca atthan・gamanca
yathabhutam・ pajanati, ayam・ vuccati bhikkhave ariyasavako dit・t・hisampanno iti pi,
passatiimamsaddhammamitipi,sekhenanan・enasamannagatoitipi,sekhayavijjaya
samannagato iti pi, dhammasotam・ samapanno iti pi, ariyo nibbedhikapanno iti pi,

















一方、Sn.90.では、Eteca pat・ivijjhiyo gahat・t・ho sutava ariyasavako sapanno（これら
を洞察した在家の多聞の有 である聖なる弟子は）とあり、在家者である多聞の聖なる弟子を
認めているのである。この Sn. 90.の ariyasavakoを中村元は「立派な信徒」と訳し(６)、そ
の巻末の で「Pj.p.166.によると『聖者の弟子』。しかし聖典の中ではariyaは、合成語の
初めにつくと、形容詞になっている例が多いから、そのように解した」とある。
MN. 86.An・gulimalasutta.(７)には、ariyaya jatiya jatoとある。
Evam・ bhante ti kho ayasma An
・gulimalo Bhagavato pat・isutva yena Savatthi ten
upasam・kami, upasam・kamitva tam・ itthim・ etad avoca:Yato aham・, bhagini, ariyaya





















に至ることが決定した者であると（Imehi kho bhikkhave catuhi dhammehi samannagato

















































Katınam nu kho avuso Sariputta dhammanam samannagamanahetu evamayampaja






Catunnam・ kho avuso dhammanam・ samannagamanahetu evam ayam paja Bhagavata






la-pe, sattha devamanussanam buddho bhagava ti, Dhamme, Sanghe, ariyakantehi















Naham bhante Ānanda bhayami, kyaham bhayissami, ahanhi bhante Buddhe avec-
cappasadena samannagato homi, Iti pi so Bhagava, la-pe,sattha devamanussanam・
Buddho bhagava ti, Dhamme, pe, Sanghe, pe, Yanicimani bhante Bhagavata

























































Sal・ho Ānanda bhikkhu kalakato asavanam・ khaya anasavam・ ceto-vimuttim panna-
vimuttim・ dit・t・heva dhammesayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi....
アーナンダよ、サールハ比丘は諸漏の滅尽により無漏の心解脱・ 解脱を
現世に於いて、自ら知って、現証して具足して住んでいた……
Sudatto Ānanda upasako tin・n・am・ sam・yojananam・ parikkhaya raga-dosa-mohanam・




Sujata Ānanda upasika kalakato tin・n・am・ sannojananam parikkhaya







































Nibbanam・ nibbananti avuso Sariputta vuccati,katamam・ nu kho avuso nibbananti.
Yo kho avuso ragakkhayo dosakkhayomohakkhayo idam・ vuccati nibbananti...
Ayam・ eva kho avuso ariyo at・t・han
・giko maggo etassa nibbanassa sacchikiriyaya,(22)
（SN.38.1.）
Arahattam arahattanti avusoSariputta vuccati,katamam・ nukho avuso arahattanti.
Yo kho avuso ragakkhayo dosakkhayomohakkhayo idam・ vuccati arahattanti...
Ayam・ eva kho avuso ariyo at・t・han
















































evamevakhometasmim・ yevaasanevirajam・ vıtamalam・ dhammacakkhum・ udapadi




tin・n・avicikiccho vigatakatham・katho vesarajjappatto aparappaccayo Satthu sasane





































Pan・am・ na hane,na cadinnam adiye,musa na bhase,na camajjapo siya,
abrahmacariya virameyya methuna, rattim・ na bhunjeyya vikalabhojanam・,（Sn.
400.）




















次の韻文の が付加されている。Pan・am・ na hanne na cadinnam adiye musa na bhase na
ca majjapo siya...etam・ hi at・t・han





























Idha kho pana vo Sakka mama savako dasa vassani appamatto atapıpahitatto
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viharanto yatha mayanusit・t・ham・ tatha pat・ipajjamano, satam pi vassani satam pi
vassasatani satam pi vassasahassani satam pi vassasatasahassani ekantasukhapa-





















Idha bhikkhave ariyasavako iti pat・isancikkhati
`Yavajıvam・ arahanto abrahmacar-
iyam・ pahayabrahmacarıaracarıviratamethunagamadhamma,aham・ p ajjaimanca
rattim・ imancadivasamabrahmacariyam・ pahayabrahmacarıaracarıviratomethuna
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